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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor . 0D2/ /)ilIUlulrATETA-20r8
Tmtang
Penunjukkan/Pengrnghrtan Dosen Pengrsuh Mata Kullah dan praktikum
tr'akultes Teknologi Pertenien Universites A.ndelas Semoster Gen ep 2017 DAfi
DEKAIT TAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAITI UNIVERSITAS A}IDALAS
Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif bagi tdahasiswa Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas Andalas perlu menunjuk Dosen Pengasuh Mata Kuliah daa Praktikum.
Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-undangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.




undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
KeputusanMenteriPendidikan &KebudayaanNomor 47 Tanggal 1l April2013 tentang Statuta
Universitas Andalas.
Keputusan Menteri Pendidikan & KebudayaanNomor25 tangCal 18 Aprit Tahun 2012 tontang
Organisasi dan Tata Kcrja Univcrsitas Andalas.
Keputusan Menteri Keuangan Nornor : 501/I(MK.05/20(D tentangPenetapar Universitas Andalas
padaDepartemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan l.ayanan Umum.
DlPAUniversitas Andalas Tahun Anggaran 2018 deoganNomor :042-A12.400928120L8, 'r'rggal 5
Desember 2017.
Keputusan Reltor Nonror : 8 l6lllVAlunand-2014 tentang pengangkatan Dekan.
MBMUTUSKAN
Menunjulc&Ienganglot yang narnanya tersebut pada kotom 6 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai
Dosen Pengasuh Mata Kuliatr dan Pralaikum Falcultas Teknologi Pertanian Universitas Anilalas
Semester Gen ap 2017 I 20 I I
Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun
2018.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini







Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Unand Padang
Nomor :0-eg*lr(IYnilIr'ATETA-2018Tanggal :9tr'ebruari20l8
feotang ; ?enunJukkau/Pengangkaaatr Dosotr Pergasut Mafa tr(utia& dan Praktikum
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Semester Genap 20n.7n0t3
P.roer*m. Sfrrdt Tc,lrrrik Pcrttruittr
No Mata Kullah Sem sKs Kelas Dosen Pcngasuh Ket
A. PENGASUH MATA KULIAH
I Pendidikan
Kewarganegaraan
2 3 (3-0) A Yoserizal, Drs., M.Si Penjab
B MuhammadJhoa, SH, MH Penjab
c MuhammadJhou,, SII MH Penjab
2 Mekanika Teknik 2 3 (3-0) A/TEP Andasurymi, Dr., S.TP. M.Si Penjab
Ashadi Hasan,, S.TP, M.Tech AngSoA.
B/TEP Andasurvani, Dr., S.TP. M.Si Peqiab
{shadi HasarL , S.TP, M.Tech Anggota
3 Kalkulus 2 4 {4-0) A/TEP Dinah Cherie,Ilr., S.T?, M.Si Penjab
Putri Wulandari Zaillrail,, S.TP, M.Si Anggota
B/TEP Dinah Cherie Ih., S.TP, M.Si Penjab
Putri Wulandari Zainal, S.TP, M.Si Aqggota
CrIEP Dinah Cherie Dr., S.TP, M.Si Penjab
Putri Wulandari 7ai,n&1,, S.TP, M.Si Anggota
D1TEP Dinah g1ro1", Dr., S.TP, M.Si Penjab
Fadli Irsya4 , S.TP, I\'LSi Anggota
4 Manajemea Agroiadustri 2 2Q-0t A/TEP Aaifirwe" Dr., S.TP M.Eng Penjab
Ifmalhda Dr., S.TP, MP Anggota
B|TEP Azrifirwaq Dr., S.TP M.Eng Penjab
Itualinda, Dr., S.TP, MP Anggota
CITEP Azri{irwan, Dr., S.TP M.Eng Penjab
[faalinda, Dr., S.TP, MP Aaggota
5 Elconomi Teknik 2 3 (3-o) A/TEP Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Peqiab
Re,nay Eka Putri,, S.TP, MP, Ph.D Ansrgota
B/TEP RenayEkaPutri,, S.TP, MP, Ph.D Perjab
Rusnam, Prof. Dr. Ir., MS Anggota
C/TEP Rusnam"Pmf. Dr- Ir., MS Penjab
Renny EkaPutri,, S.TP, MP, Ph"D Ang8ota
2Q-0) DITEP Rusram, Prof. Dr. Ir., MS Penjab
Renny Eka Putri, , S.T?, MP, Ph-D Aaggota
6 Ilmu Perhnian dan
Biosistem
2 3 (3-0) A/TEP lantosa, Prof. Dr. h, MP Penjab
Eri Gas Ekapuha, Dr. Ir., MS Anggota
B/TEP Bri Gas Ekapuaa" Dr. Ir- L,tS Peqi{b
Santosa, Prof. Dr. k, MP Arggota
C/TEP Eri Gas Ekaputra, th. k, MS Per{ab
Santos4 Pmf. Dr. Ir,, MP Arggota
7 Agroklimatologi Dasr 2 2 (2-0) A/TEP tsril Berd, Prof. Dr. Ir., SU Penjab
l-eri Arlius" Dr. k., M.Sc Aoggota
BITEP !-eri Arliuq Ih- Ir- M-Sc Pedeb
Isril Berrd, hof. Dr. Ir., SU Anggota
C/TEP Isril B€r4 hof. Dr. k, SU Peqiab
Feri Adiug Dr- lr- M.Sc Anlgota I
No Mata Kulleh Sem sKs Kdes Ilosen Pctrgssuh Xet
8 Bahasa Inggris II 4 2 (2-0) TEP Martha Yoriza Handayani,, SS, M.Hum Peqiab
I Hidrologi 4 2 (2-0) A/TEP AycndraAsmu{ Ir., M.Si Pcnjab
Rusnasr, Prof, Dr, Ir., Mg Angpts
lsril Berd Prof. Dr. h., SU Anggota
BITEP Rus,nm, Prof. Dr. k.,MS Ptmiab
Ayeodaa Asmutl Ir., M.Si Anggoto
Isdl Berrd" Prof. Dr. h., SU Anggota
C/TEP R6snam, Frof Dr. Ir., MS Pcnjab
Ayendra Asmuti, k., M.Si ADggota
lsril Bed, Prof. Dr. Ir., SU Anggota
10 lhulJkuVilayah 4 2 (24) A/TEP &i CaEkaprrra, Dr,lr., MS Peqiab
Fadli lrsya4, S.TP, M.Si Anggsta
B/TEP Eri Gas Ekaputra, Dr. Ir., MS Penjab
Fadli lrsJra4 , S.TP, M.Si A$ggota
BITEP Eri GasEkaputrq Dr. k., MS Peniab
Fadli lrsya{, S.TP, M.Si Anggota
11 MekmikaFluida 4 3 (3-0) AITEP Moh. Agita Tjm&a,, M.Sc, Ph.D Per{ab
Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Anggota
B/TEP Vloh. AgitaTjandrq, M.Sc, Ph.D Penjab
kriwad htri,, S.TP, M.Si Arggota
C/TEP Moh. Agita Tjandrq , M.Sc, Ph.D Pe{ab
Ashadi tlasan,, S.TP, M.Tech Anggota
D'TEP Moh- Agits Tjandra,, M.Sc, Ph.D Peqiab
trri",adRrt i,, S.TP, M.Si Angota
t2 Pengetahuan Bahan Teknik 4 2(24\ A/TEP Azrifinran, Dr., S.TP M.Eng Peqiab
frriwad fuki,, S.TP, M.Si Anggoh
BJTEP Azrifrwa, Dr., $.TP M.Eng Pe,riab
triwad Putri, , S.TP, M.Si Anggota
C'TEP Azrifnmn, Dr., S.TP Ml,ng Penjab
Irrirrad Puei,, S.TP, M.Si AnSota
l3 Pengetahuan Bahan
Koasfuksi
4 2 (2-0) TEP Azrifirwar, Dr., S.TP M.Eng Penjab
hriwad Putri,, S.TP, M.Si Anggora
t4 Stetisika 4 2(2-0) AfTEP Aodmrryai, Dr., S.TF. M.Si Peqiab
A$hadi Hasar}, S.TP, tvlTech Anggota
B'TEP Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Penjab
Ashadi Hasa&, S.TP, M.Tech Aoggota
C/TEP Andasuryani, Dr., S.TP. M.Si Penjab
Renny Eka Putri, , S.TP, MP, Ph.D Anggota
15 ]tatistikft uiltrik Ketsknikm 4 2(24) TEP Anfuwymi, Dr., S.TP. M.Si Per$ab
Renny EkaP$i, S.TP, MP, Ph.D Anggota
16 Ieknik Pascapanen 4 2 (2-0) TEP Khandra Fahmy, 
, S.TP, MP, Ph.D Penjab
PuAi lYulandari Zafirrrl,, S.TP, It4Si Anggoa
t7 f6y66{innmike 4 3 (3-0) A/TEP KhandraFahmy,, S.TP, MP, Ph.D Penjab
Omil Charmyn Chatib,, S.IP. M.Si Aoggota
BffEP i$mdr& Fahrry,, S.T?, MP, ph-D Penjab
lmil Charmfia Chxib,, S.TP. M.Si Anggota
C/TEP Khandra Fabmy, , S.TP, MP, Ph,D Penjab
)mit Charmyn Chatib,, S.T?. M.Si Anggota
DITEP KhandraFabmy,, S.TP, MP, Ph.D Penjab
Omil Chumyn Chatib,, S.TP. M.Si Anggota I
No Mata Kulieh Srm sKs Kelas Dosen Pengasuh Ket
l8 Elekronika 4 2 (2-O) A/TEP lluhammad Makky, Dr. Eng, S.TP, M.Si Penjab
kriwad Putn,, S.T?, M.Si Anggota
B/TEP Muhammad Maldcy, Dr. Eng., S.TP, M.Si Peqiab
lrriwad Putri,, S.TP, M.Si Anggota
C/TEP Muhammad Makky, Dr. Eng, S.TP, M.Si Pe4iab
)mil Charmyn Chdib, S.TP. M.Si Atggota
l9 Enerxd dao Elektrifikasi 6 2(24) A/TEP Omil Charrym Chatib,, S.TP. M.Si Pqiab
llislainiR.,, S.TP, MP Anggota
B/TEP )mil Charmyn Chatih, S.TP. M.Si Peqiab
Mislffi}'.,,S.TP,IvD tutsgdra
20 Kewirausahaao 6 2Q-A' A/TEP ifuslinda,Dr., S.TP,MP Peojab
fad[ Irsya4, S.TP, M.Si Anggota
{yendra Asmuti, h., M.Si Anggota
Azrifirwaq Dr., S.TP M.Eng Anggota
BITEP Ifnalinda, Dr., S.TP, MP Penjab
Fadli k$ya4, S.TP, I\d.Si Anggota
Ayeodra Asrruti, h., M,Si Anggota
A;irifinwd, Dr., S. TP M,Eng Anggoh
2l Mekanika Mesin 6 3 (3-0) A/TEP Santosa, Prof. Dr. k, MP Penjab
MuhammadMakky, Dr. Eng., S.TP, M.Si Anggota
B/TEP Santosa, Prof. Ih. h,, MP P€qiab
Muhemmad Makky, Dr. Eng, S.TP,M.Si Alggota
22 Pembukmn daaPenyiapan
Lahan
6 2(2-0\ A/TEP Isril Ber( Prof. Dr. Ir., SU Penjab
Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Anggota
23 Pengantar Analisis Sistem 6 2Q-o') A/TEP Azrilinuan, Dr., S.TP M.Eng Penjab
GmatindorDr,,SJIP,MP Asggata
Mislaiai R.,, S.TP, MP Anggota
B/TEP Ifttatird& Dr., S.TP, MP Penjab
Mislaini R., , S.TP, MP Anggota
azrinrwaq Dr., S,TP M.Eng Anggota
24 Komunikasi dan Presentasi 6 2Q4\ TEP Isril Ber{ Prof Dr. h., SU Penjab
Eri Gas Ekapura, Dr. Ir., MS Anggota
Feri Arlius, I)r. h., M.Sc Arygota
AziftruAD4 S-TlMJag Anggota
25 leknik Konservasi Tanah
lan Air
6 2Q-0\ TEP Feri Arlius, Dr. Ir., M.Sc Penjab
Ayendra Asmuti, h., M.Si Arggota
l$ilB€rd,PrCIf. Dr. Ir., SU Anggota
26 Teknik PengolahanHasil
Perkebunan
6 2Q4) TEP WlslafuiR-,,S.T?, MP Peajab
ltualindq Dr., S.Tn MP Anggota
27 Ieknik Pengolahan Hasil
Perhnian
6 2 (2-o) TEP Andasuryan| Dr., S.TP. M.Si Penjab
Reony Eka Putri, , S.TP, MP, Ph.D Anggota
28 Teknologi Pengolahan
Ifaoil T*-L l-- DJr
6 3 (3-01 TEP VruUammad Malky, Dr- Eng.. SjfP, M.Si Peniab
Mislqini R.,, S.TP, MP Anggota
No Metr Kulieh Scm sKs Kelas Dosen Pengasuh Kct
B. PENGASUHPRAKTIKUM
Statistika 4 l (0-l) A/TEP Ashadi Hasaq , S.TP, M.Tech Penjab
4 I (0-1) B/TEP Ashadi Hasaq , S.TP, M.Tech Pe4iab
4 r (0-l) C/TEP Ashadi Hasao,, S.TP, M.Tech Penjab
2 Itatistika untuk Keteknikatr 4 r (0-r) TEP Ashadi Hasm,, S.TP, M.Tech Penjab
3 Hidrologi 4 (0-l) A/TEP Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Penjab
4 (0- B/TEP Ayendra Asmuti, h., M.Si Penjab
4 (0- C/TEP Ayendra Asmuti, Ir., M.Si Penjab
4 Ilnu LJkur Wilayah 4 (0- A/TEP fadli lrsya4 , S.TP, M.Si Pe4iab
4 (c, ) BTTEP Fadli lrsya{ , S.1?, M.Si Peqiab
4 (& ) CftEP Fqdli lrsyad, S.TP, M.Si Penjab
5 Elekfronika 4 (Gr) A/TEP Muhammad Makky, D. Erg., S.TP, M.S Penjab
4 (c B/TEP ttriwad Putri, S.TP, M.Si Penjab
4 (0- ) CITEP Iniwad PuEi,, S.TP, M.Si Peojab
6 Energi dan Elektrifikasi 6 (0- ) fuTEP )mil Charmyn Chatib,, S.TP. M.Si Penjab
6 (0- ) B/TEP Omil Charmyn Chatib,, S.TP- M.Si Porjab
7 Kewirausahasn 6 (0- ) NTEP Aaifirwan, Dr., S.TP M,Eng Penjab
6 (c ) B/TEP IfinalindqIh., S.TP,MP Penjab
8 Pengantar Analisis Sistem 6 l (0-t) A/TEP Vfislaini R.,, S.TP, MP Peqiab
5 l (c1) BTTEP MislainiR.,, S.TP, MP Penjab
9 Komunikosit dm Presentair 6 r (D-1) TtrT Azfifnvyu, Dr., S.TP M.Eng teniab
l0 TeknikKonsrvasi Taah
dan Air
6 I (0-r) TEP Ayea&a Asmuti, Ir., M.Si Penjab
l1 Teknik Pengolahan Hasil
Perkebunan
6 r (0-r) TEP Mislaioi R., , S.TP, MP Penjab
t2 Iekaik Pcngolahan tlasil
Pertaaian
6 I (0-1) TEP tudasuryani" Dr., S.TP. M.Si Penjab
Rany Eka Putri,, S.TP, MP, Ph*D Anggota I
APKANDI : PADANG
Lampiran : Keputusan Dckan Fakultes Teknotogi Pertanian Unrnd padrug
Nomor : tq+l AIIIAil/FATETA-20rE
Tanggal :9 Februerl20l8
Tcntang : PenunjukkaUFengangkatan Dosen Peugasuh Mata Kuliah dan Praktikum
F'akultas Teknologl Pertanian Universitas Andalas Semestcr Genap z0[7nLfi
Proqram SilEdi Td.soloqi IIr*i[ Pcrt sias
No Mata Kuliah Scm sks Kcles Dosen Pengesuh Ket
A. PENGASUHMATAKULIAH
I Pendidikan Kewarganegaraan 2 3 (3-0) D VluhommadJhon,, SH, MH Penjab
E Yoxrizal, Drs.. M.Si Peniab
F WuhammadJhon,, SlI, MH Penjab
2 Peqgantar llmu ekonomi 2 2Q-0)/ A/TTIP Yosi Suryani, Ih., SE, M.Si Penjab
BlTHP Yosi Suryani, Dr., Sq M.Si Peojab
C/TT{P Yosi Suryani, Dr., SE, M.Si Penjab
3 Dasar-Dasar Manajemer ) 2Q-a) AITTIP 3unarifTaib, Dr. Ir., M.Si Peqiab
B/THP SunarifTaib, Dr. k, M.Si Penjab
C/THP 3unarif Taih Dr. h., M.Si Penjab
4 Kalkulus 2 2(2-O) A/T}IP Dwi Sulistiowati,, S.Si M.Sbr Peojab
B/TIIP Dwi Sulistiowati,, S.Si, M.Stal Peqiab
C/TTIP Dwi Sulistiowati, , S.Si, M.Stat Peqiab
5 Biologi z 2(2{) A'TI* YrmiwatlDr., S?.MP Pullab
!{illa Kristina, SP. M.Sc Anggota
B/TIIP $alwida Rozen, Dr. h., MP Penjab
[aliaturRahma, Dr., S.Si, MP Anggota
C/TTIP fulmiraYanti, Dr., S.Si, MP Penjab
PK. Dewi Hayati, Dr., SP, M.Si Anggota
6 Penerapan Komputer 2 2Q4) A/TIIP lme4, S.Pq M.Sc Penjab
RisaMeutia Fiana,, S.TP, MP Anggota
Wenny Su4ra Murtius,, S,Pt, Mp Arggota
B/TI{P Risa Meutia Fiana,, S.TP, MP Peqiab
lsmod,, S.Pt, M.Sc Anggota
Wenny Surya Murtius,, S.Pt, ttIP Arggota
C/TT{P Weony Surya Murtiuq, Slt, MP Penjab
Isme{, S.Pt, nA.Sc Anggota
Risa Meutia Fianq, S,TP, MP Anggota
7 KimiaOrganik 2 2Q-0) A/THP t{asnirwaq Drs, MSi Penjab
BTTHP ktaiEfdi"Dt.,MSi Penjab
C/THP Aftizal, Dr. Penjab
8 DasarKomunikqsi 2 2Q-0) AITI{P Gunarif Taib,Ih. Ir., M.Si Pmjab
Novi Elian,, SP, M.Si Anggota
B/TTIP SuoarifTaib, Dr. h., M.Si Penjab
Novi Eliao, , SP, M.Si &Agota
C/THP Ounarif Taib, Dr. Ir., M.Si Pojab
Novi Eliaq , SP, M.Si Anggota I
No Mata Kuliah Sem sks Kelar Dosen Pengesuh Kct
9 Rancangan Percobaan 4 2 (24) A/TTIP Wenny SuryaMurtius,, S.Pt, MP Penjab
Isme4, S.Pt, M.Sc Anggota
PurnamaDini Hari,, S.TP, M.Sc Anggota
B/THP Wenny Surya Mutius, , S.Ft, Ile Peqiab
lsmed,$,Pt,M.Sc Ang8c,la
Purnama Dini Hari,, S.TP, M.Sc tuggota
C/THP Isme4, S.Pt, M.Sc Penjab
Wcnny Suqra Murtrug, S.Pq MP Anggotu
Purnama Dini Hari, , S.TP, M.Se Anggota
l0 Rancangan Percobaan 4 3 (3-0) D/TTIP Sah*di Didi Ismanto, Ir., M.Si Peqiab
11 BiokffiaLrr4uurr + 2(X-$) ANTD Ktsmra Saymi, H. Dr. lr., lvlS ?eqab
RitriB.,Dr.h.,MP Anggota
Deivy Andhika Permata, , S.Si, M.Si Anggota
BITH? Kcsuma Sayuti, Prof, Dr. lr, MS Penjab
Rini 8., Dr.Ir., MP Anggota
Deiry Andhika Permata, , S.Si, M.Si Anggota
C'THP Kesuna Sayuti trof, Dr. lr., lr[S ?eqab
RidB., Dr. k,MP Anggota
Deivy AndhikaP€rmata,, S.Si, M.Si Anggota
12 Pengptatuaa Bahan flasrl
Pertanian
4 z (z-0) NTHP Fbuzan Azima, &of, Dr. fr., MS Psqiab
Tuty Anggraini, , STP, MP, Ph.D Atrggota
Novelina, Prof. Dr. h,, MS Anggota
B/TTIP Frran Adm4 Prof. Dr. lr., }rllS ?enjab
Tutyfuggraini,, ST?, MP, Ph.D Atrggpts
Novelia4 Prof, Dr. Ir., MS Anggota
ClTHP Fauzan Azima, hof, Dr. lr.. MS Anggota
Tuty Anggraini, , STP, MP, Ph.D Anggota
Novelin4 Prof. Dr. h., MS A-uggota
13 Kimlalisi< 4 2 (2-D) A'TT{P Tuty erggrain'1, STP, IVIP, ?h.D
"e,rfaaAnuiar Kasino, Prof, Dr. Ir. Anggota
B/TIIP NovizarNazir, Dr. Ir., M.Sl Penjab
fury Arggrairu; , SfP, MP, Prr.D Anggota
CITTIP TutyAnggraini, SI?, MP, Ph.D Penjab
AnwarKasim, Prof. Dr. h. Anggota
D'TIIP Nov'zarNazir, Dr. lr., M.Si, Penjab
Tuty Anggraini,, STP, MP, Ph.D Anggota
l4 KimiaFisika Koloid 4 2(24\ THP NovizarNazir, Dr. h., M.Si Penjab
IJ Manqt-emen hdustri 4 2 (2-o) NTftr Sahadi Didi Ismanto, fr., M.Si Penjab
B/TT{P GunarifTaih Dr. Ir.. M.Si Pedab
C/TIIP Aismaq h., M.Si Penjab
16 MikroUrologi ?engolahan 4 2 (2-D) A'TIIP Ali Asben,Dr.Ir.,M.Si Penjab
Wenny SuryaMurtius,, S.Pt, MP Anggots
B/THP Alfi Asbeo, Dr. Ir., M.Si Penjab
W'enny Surya Murtius, , S.Pt, MP Anggota
CITIIP Alfi Asben, Dr. Ir., M.Si Penjab
Wenny Surya Murtius, , S.Pl MP Anggota
1? Mikrobiologi ?engolahao 4 2 (2-0) TIIP Alfi Asbeo, Dr. Ir.,M.Si Pe4iab
Wenny SuryaMurtiug, S.Pt, MP Atggota I
No Mata Kulieh Scm sks Kclas Ilosen Pengesuh Kct
l8 KimiaHasil Pertanian 4 2Q-0) AJTI+ Fauzan Azima, Pmf. Dr. Ir., MS Penjab
Aisman Ir., M.Si Angcta
B/THP Fauzan Azime Prof, Dr. Ir., MS Penjab
Aisman, k, M.Si Anggota
C'TT{P Fau:o Azirn, }rof. Dr. h., MS ?mjab
Aisman, 1., 14.5i Anggoh
l9 Pengantar Bioteknologi 4 2Q-0) TI# Deivy AndhftaPemano, , S.Si, M.Si Peojab
{lfi Asben, Dr. k, M.Si Anggota
!{ovelina Prcf. Dr. Ir., MS Anggota
20 Enterprcneurship 4 2 (2-0) TIIP Aismao, k, M.Si Penjab
Ncswdi, , S.T?. M.Si AnBgota
2t EkonomiTeknik 4 2(24) fltP Rini 8., Dr. Ir., MP Anggota
Aismao,h.,M.Si Penjab
22 Tcknologi dan Manajcmco
Pangan Halal
4 2 (2-0) rHP Rina Ycnrira, Dr. k, MS Angota
NovizarNazir, Ih. Ir., M.Si &Ugota
23 Bahasa Inggris II 6 2 (2-0) A/THP futyAnsgraini,, STP, MP, Ph.D Penjab
Punm Dtni llai, , S.TP, M.Sc Aoggots
B/TIIP IutyAnegrafui , STP, MP, Ph.D Penjab
Pumama Dini Hari, , S.TP, M.Sc turygoh
ClTHP IutyAnggrafui,, ST?, MP, Ph.D Penjab
Pumama Dini Hui, , S.TP, M.Sc Anggota
24 Evaluasi Gizi dalam
Pengolabm
6 2Q-0\ A/TTIP Fauzan Azima, Prof. Dr. Ir., MS Penjab
Kesrna Srymi, Prof. Dr. Ir., MS Arygota
RinaYeorina, th. k, MS &Egota
B/T}IP Fauzan Azimc hof. Ih. Ir., MS Penjab
Kesuma Sayuti, Prof Dr. h., MS Anggota
RinaYenrina, Dr. h., MS Anggoh
C/THP Fauzan Azima, Prof. Ih. Ir., MS Penjab
Kesuma Sapti, ?rof. Dr. lr., MS Anggo@
RinaYeorina, Dr. h., MS Anggota
25 Amlisis Hasil Pertanisn 6 2Q4) A/THP RinaY€orina, Dr. Ir., MS P€qiab
Flasbullah, Dr. k., MS Anggota
BITHP RinaYenrinq Ih. k., MS Penjab
HasbullalU Dr. k, MS Anggota
C/TIIP RinaYeuin4 Dr. lr., MS Peqiab
Hasbullah, Dr. Ir., MS Anggota
26 PengawasanMutu 6 2(24',) A/THP Neswati,, S.TP. M.Si, Penjab
)iana Silvy, , S.fP, M.Si Anggota
\Ietty Sri lndeswari, h., MP Anggota
B/TIIP !{esmti,, S.TP. M.Si, Penjab
Diana Sihy, , S.TP,IVLSi Anggotl
Netty Sri Indsrrrai, Ir.,MP Atggota
CIT}IP Neswati,, S.TP. ld-SL Penjab
Diana Silrry, , S.TP, M.Si Anggota
$€tty Sri hdeswari Ir., MP Atrggota
D/TTIP !{eswati,, S.TP. M.Si, Penjab
Dima Silr4y,, S.TP, M.Si Anggota
lletty Sri Indeswari, k, MP Anggota I
No Mata Kuliah Sem sks Keles Docen Pengasuh Kct
27 Teknologi Fermentasi 6 2Q4) AITTIP Novelina, Prof. Dr. Ir., MS Perfab
tlf Asben, Dr. fr, M.Sf Anggota
B/THP $ovelina, Prof. Dr. h., MS Penjab
dlfi Asben, Dr. Ir., M.Si Anggota
C'TTIP Nsvelm,?rof, Dr.k.,MS ?erfab
Alfi Asben, Ih. h., M.Si Anggota
28 Teknologi Pengolahatrtr 6 2Q4) AIT}IP Hash{lah, Dr, Ir., MS Peqiab
Velty Sri Indes*ari, Ir., MP Angota
iurini Siswarjono, h., MS Anggots
B/THP HasbullatU Dr. k., MS Penjab
Netty Sd hOcswai Ir., IvIP Anggola
Surini Siswarjonq Ir., MS Anggota
CITTIP FlasbullalL Dr. k., MS Penjab
Vetty Sri lndeswari, Ir., MP Angoh
$urini Siswarjonq h., MS Anggota
29 Pereflcaflasn lndustri 6 2 (2-0',) TI{P Aisman, Ir., M.Si Pdab
N6wati,, S.TP.M.Si ArySota
30 Telcnologi Bahan Ekstraktif
dan Hasil Hutan Non Kayu
6 2Q4\ TIIP [nwarKasim, Prof. Dr. Ir. Penjab
dlfi Asb€rr, Dr. Ir., M.Si Anggota
3t Ielnotogf Karbohi&at dan
3ula
6 2Q-o) TTIP fhsbullah, Dr. Ir., MS Peqiab
Itleswati,, S.I?. M.Si Anggota
32 Ieknologi Rempah dan
MkryikAtsri
6 2 (2-0) THP RitriB.,Dr. h., MP Paajab
Netty &ilnileswa{ Ir., MP Anggma
33 Teknologi Hasil Hewani 6 ?Q4) THP Fauan Azima, Pmf. Dr. Ir., MS Penjab
lme{, S.Pt, tvlSc Anggota
B. PENGASUHPBAKTIKUM
I Biologi 2 r (0-r) A/THP Yusniwati. Dr.. SP. MP- Peniab
Itlilla Kristina. SP. M.Sc Anecota
B/TI{P NalwidaRozen, Dr. Ir.. MP. Peniab
FlaliafirRahma Dr.- S.SL MP fuseota
C/THP Yulmira Yanti Dr., S.Si, MP, Penieh
PtrL Dewilleyatr', Dr.. SP. M.Si Anssoto
2 Pengehhuan Bahan Hasil
Pertanian
4 r (0-l) A/THP tsme4 , S.Pt M.Sq Penjab
Cesar Welya Refdi, , S.TP" M.Si Alggota
B/TT{P hnEd,S.Pt,M.Sc Peniab
Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si Aaecota
C/TIIP Isme4, S.Pt, M.Sc Atrggota
Cesr Welya Refdi,, S.TP, M.Si Aaggota
3 KimiaFisik 4 l (0-l) AIT}IP {nwar Kasim, Prof, Dr. Ir. Peqiab
Viod Derosya, , S.TP. M.Sc Anggota
B/Tt{P {nwulksin, Prof. Dr. Ir. Penjab
Vioni Deros5nt, , S,TP, M.Sc Anggota
CITIIP Ao*rKasim,Pmf, Dr. Ir. Peniab
Vioni Derosya, S.TP, M.Sc Atrggoh
D|TETP AawarKasinu Paf,,Dr.k, Penjab
Viooi Derosy4, S.TP, M.Sc Angeota
4 Kimia Fisika Koloid 4 r (G,l) TTIP NovizarNazir, Ih. h.. M.Si Penjab
Vioni Derosya, 
. S.TP. M.Se ArgEDta
5 Mikrobiologi Pengolahan 4 r (0-l) TIIP lYenny SuryaMurtiug, S.Pt, MP P€qiab
Risa Meutia Fians,, S.T?, MP Ansgota I
No Mata Kuliah Sem sks Kelas Dosen Pengasuh Ket
6 Enterpreneurship 4 t (0-l) TI{P Aisman, h., M.Si Peqiab
7 Ieknol,ogi den Manajemea
PanganHalal
4 r {0-r) TIIP Cesar WoIyaRefdi, S.TP, M.Si Peniab
Vioni Derosya, , S.TP, M.Sc Anggota
8 Evaluasi Gizi dalam
Pengolahm
6 l (0-r) A/TIIP Deiry Andhika Permats, , S.Si M.Si Pemiab
Cesar Welva ReIilL. S.TP. lr-Si Angcota
BITEP DciryAodhika fernata, , S.Si, M.Si Penjab
Cesar Welya Refdl 
" 
S.TP. M.Si Anggota
CITIIP Deir.y Ardhika Perm$,, S.Si, M.Si Peaiab
Cesar WebaReftti,, S.TP" Id-Si fuiggota
9 Analisis Hasil Pertanian 6 l (cr) A/THP Yioni Derosya", S.TP, M.Sc Peqiab
Risa Meutia Fiana, S.T?, MP A4gota
B/T}IP Viod Derosva, S.TP, M.Sc Peniab
Risa Meutia Fiana,, S.TP. MP Anggota
C/TTIP Vioni Dercsya, , S.TP, M.Sc Peaiab
Risa Meutia Fiana,, S.TP, MP Anssota
l0 Pengawasat Mrtru 6 l (0-l) A/TTIP Cesar Welya RefilL , S.TP, M.Si Peqiab
Risa Meutia Fiana , S.TP, MP Anggota
B/TTIP Cesar Welya Refdi,, S.TP, M.Si Peniab
Risa Meutia Fiene,, S.TP, MP Angcota
C/THP Cesar Welya Reftli" . S.TP. M.Si Peqiab
Risa Meutia Fiana. . S.TP. MP Anssota
DTTHP C.c,rar WelyaRefdi, S.TP, M.Si Peoiab
Risa Meutia Fiana, S.TP, MP Anggots
1t feknologi Fermentasi 6 l (G,l) A/THP Pumama Dini l{ari , S.TP, M.Sc Peniab
Risa Mer*ia Fiana,, S.TP, MP Anccota
B/TIIP Ptrraama Dini IIri, . S.TP. M.Sc Peniab
Risa Meutia Fianq, S.TP, MP Ansgota
CITIN Pumama Dini Hari , S.TP, M.Sc Pedab
RisaMeutia Fian4, S.TP, MP Anggota
12 Ieknologi Pengolahan tr 6 r (0-l) AITIIP Isme4, S.Pt,M.Sc Peuiab
Diara Sitry, , S.TP. M.Si AnscCIta
BITIIP tsme4, S.PL M.Sc Peniab
Diana Silw, , S.TP, M.Si Anggoa
CiTIIP Ismed,, S.Pt M.Sc Pedab
Diam SilW, , S.TP, M,Si Arygota
I3 Ieknologi Bahan Ekstraktif
,an Hasil HutaoNon Kayu
6 I (0-t) TI{P Anwar Kasim, Prof. Dr. Ir. Penjab
t4 Teknologi Karbohi&at dan
Gula
6 I (0-l) TI{P Diana Sih,y,, S.TP, Ivf.Si Penjab
l5 Teknologi Rempah dan
MinyakAtsiri
6 r (0-l) TI{P RiniB., Dr. Ir., MP Peqiab
16 Ieknologi Hasil Hewaai 6 l (0-l) THP Diana Silvy, , S.TP, M.Si Penjab
tsmd, S.Pt, M.Sc AneEota I
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